





DAFTAR WAWANCARA   
A. Wawancara Dengan Staf Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Jepara Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh 
1. Bagaimana sejarah berdirinya kantor Kementerian Agama 
kabupaten Jepara? 
2. Apakah visi, misi, dan tujuan kantor Kementerian Agama 
kabupaten Jepara? 
3. Bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi 
di kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara? 
4. Berapakah jumlah jamaah calon haji di kabupaten jepara pada 
tahun 2015? 
5. Kapan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di kantor 
Kementerian Agama kabupaten Jepara? 
6. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kementerian 
Agama kabupaten Jepara kepada jemaah calon haji? 
7. Bagaimana manajemen yang dilakukan untuk mempersiapkan 
dan melayani penyelenggaraan ibadah haji kepada jemaah 
calon haji di tahun 2015?  
8. Apakah ada perbedaan pelayanan jemaah haji yang dilakukan 
oleh Kementerian Agama kabupaten Jepara pada tahun 2015 
dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya/tidak. Apa saja 
perbedaan pelayanannya? 
9. Adakah strategi-strategi khusus dalam melayani jemaah yang 
diterapkan di Kementerian Agama kabupaten Jepara 
khususnya tahun 2015? 
10. Adakah faktor pendukung dalam pelayanan penyelenggaraan 
ibadah haji di Kementerian Agama kabupaten Jepara? 
Ya/tidak. Apa saja faktor-faktor pendukung tersebut? 
11. Adakah faktor penghambat dalam pelayanan 
penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 
kabupaten Jepara? Ya/tidak. Apa saja bentuk hambatan yang 
dihadapi? 
12. Apa saja problematika yang sering dialami Kementerian 
Agama kabupaten Jepara dalam melayani jemaah? 
13. Bagaimana mekanisme menangani persoalan pelayanan 
yang terjadi di Kementerian Agama kabupaten Jepara? 
14. Adakah upaya dari Kemenag kabupaten Jepara untuk selalu 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah? Ya/tidak. 
Dalam bentuk apa saja upaya peningkatan kualitas 
pelayanannya? 
15. Bagaimana sarana dan prasarana pelayanan di kantor 
Kementerian Agama kabupaten Jepara? 
16. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan dan peluang dalam 
pelayanan? 
 
B. Wawancara Dengan Jemaah Haji Kabupaten Jepara Tahun 
2015 
1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan 
oleh kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara? 
2. Apakah staf Kementerian Agama kabupaten Jepara sudah 
memberikan pelayanan dengan baik? 
3. Apakah Bapak/Ibu puas dengan pelayanan yang telah 
diberikan? Ya/tidak? Mengapa? 
4. Apakah Kementerian Agama kabupaten Jepara Zahra selalu 
membangun komunikasi dengan Bapak/Ibu? 
5. Adakah hambatan yang muncul sebelum pemberangkatan 
haji? Ya/tidak? 
6. Bagaimana bentuk-bentuk hambatan tersebut? 
7. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya kekurangan dalam 
pelayanan? Ya/tidak? Mengapa? 
8. Apa saja bentuk kekurangan itu? 
9. Apakah kekurangan dalam pelayanan mempengaruhi 





Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara 
Gambar 1.1 
 
Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Jepara 
Gambar 2.1 
 
Pelayanan Pendaftaran Pelunasan BPIH 
Gambar 3.1 
 
Ruang Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji 
Gambar 4.1 
 
Antrian Pendaftaran Ibadah Haji 
Gambar 5.1 
 
Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji 
Gambar 6.1 
 
Alur dan Syarat Pendaftaran Ibadah Haji 
Gambar 7.2 
 
Bimbingan Manasik Di Masing-Masing KUA Kecamatan 
Gambar 8.1 
 
Bimbingan Manasik Massal di Kabupaten Jepara 
Gambar 9.1 
 













DATA JAMA'AH HAJI 
BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
KANTOR KEMENAG KAB. JEPARA TAHUN 2015 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Jepara 42 54 96   
2 Keling 19 19 38   
3 Bangsri 44 53 97   
4 Mlonggo 31 34 65   
5 Karimunjawa 1 0 1   
6 Kedung 25 37 62   
7 Batealit 30 41 71   
8 Pecangaan 37 43 80   
9 Welahan 33 33 66   
10 Mayong 21 27 48   
11 Tahunan 56 74 130   
12 Kalinyamatan 43 58 101   
13 Nalumsari 26 26 52   
14 Kembang 22 28 50   
15 Donorojo 16 16 32   
16 Pakisaji 17 16 33   
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